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Decreto 727/1966, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Teniente General D. Alfredo Erquicia Aranda.—Pá
gina 846.
Decreto 728/1966, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,





O. M. 1.455166 (D) por la que se proitueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío de la Escala de




O. M. 1.456/66 (D) por la que se confirma en su desti
no de Jefe del Equipo Naval de Playa al Teniente de




Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 1.457/66 (D) por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores de los Centros dependientes del C. A. D. de
Cádiz que se indican a los Cabos que se mencionan.—
Página 847.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.458/66 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Escri
biente Javier Lapido Elola.---Página 847.
O. M. 1.459/66 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Arti-.
llero José María Sepúlveda López.—Página 847.
Rectificación de apellidos.
O. M. 1.460/66 (D) por la que se dispone la rectificación
del primer apellido del Cabo segundo de Marinería
(aptitud Cocinero) Manuel Olivares y Pastor. — Pá
gina 847.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.461/66 (D) par la que se asciende a Operario
de primera (Carpintero) al de segunda Antonio Gar
cía Ramos.—Páginas 847 y 848.
Ascensos y nombramientos.
O. M. 1.462166 (D) por la que se asciende a las catego
rías que se indica al personal que se menciona. Asi
mismo, se nombra Operario de segunda de los oficios
que se citan al personal que se inserta.—Página 848.
Nonzbramientos.
O. M. 1.463/66 (D) por la que se nombra Obrero de se
gunda (Panadero) a Antonio Respeto García. — Pá
gina 848.
Convocatorias.
O. M. 1.464/66 (D) por la que se COI1VOCa examen-con
curso pura cubrir una plaza de Operario de primera
(Montura de Máquinas a Flote) en el Ramo de Má
quinas del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Página 848.
Especialidad de Taquigrafía.
O. M. 1.465/66 (D) por la que se convoca e:zamen-con
curso para la revalidación del título de la Especialidad
de Taquigrafía que tenga reconocido el personal de la
Segunda Sección de la Maestranza de la Armada.—Pá
ginas 848 y 849.
Examen-conturso.
O. M. 1.466/66 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir tina plaza de Maestro primero (Delinean
te) en la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras del Departamento Marítimo de El Ferro' del
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Caudillo el Maestro segundo D. José Sanmartín Deza.
Página 849.
Cruz a la Con,s-tancia en el Servicio.
O. M. 1.467/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al pfersonal de la .Maestran
za que se relaciona.—Página 849.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para proveer una vat-ante de Profesor de En
señanza Superior (3fatemtiticas) para prestar Sus servicios
en la Escuela Naval Militar.
O. M. 1.463/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dicha plaza.--
Páginas 549 y 850.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMIL SDOS
Licencias por enkryno.
O. M. 1.469/66 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento primero Múrico de
segunda clase D. Francisco Barcala Velázquez.—Pá
gina 850.
Provisión de destinos.—Páginas 851 y 852.
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 727/1966, de 24 de nzarzo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco. al Teniente General don Alfredo Erquicia ..,1randa.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don Alfredo Erquicia
Aranda,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de marzo de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 728/1966, de 24 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Teniente General don José Héctor Vázquez.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General don José Héctor
Vázquez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de marzo de
mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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Orden Ministerial núm. 1.455/66 (D). — Porexistir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 6 de enero del año actual y efectos administrativos a mrtir de 1 de abril próximo,al Teniente de Navío de la Escala de Tierra donAntonio Gastón de Iriarte y Multar, primero de lamisma que se halla cumplido de los requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por la juntade Clasificación y Recompensas, debiendo quedarescalafonado entre los Capitanes de Corbeta (a) donFrancisco Moya Sánchez y (a) don José María Coi--cín Alborch.
Madrid, 26 de marzo de 1966.






Orden Ministerial núm. 1.456/66 (D).—Se confirma en su destino de Jefe del Equipo Naval dePlaya al Teniente de Navío de la Reserva NavalActiva D. Cirilo Larrieta Chávarri.





Nombramiento de Ayudantes instructores.
Orden Ministerial núm. 1.457 /66 (D)_A propuesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,se nombra Ayudantes Instructores de los Centros dependientes del C. A. D. de Cádiz que se indican alos siguientes Cabos, a partir de las fechas que alfrente de los mismos se señalan:
C. A. S. I.--2Cabo primero Electricista AgustínAlvarez .Alvarez.-1 de enero de 1966.
Jefatura.---Cabo segundo Marinería (aptitud Escribiente) Antonio Herrera-Picazo García. 1 de
enero de 1966.
Madrid, 29 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ... NIETO
Li(CHC1.(J.5- ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.458/66 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Es
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cribiente Javier Lapido Elola en el apartado a) de laOrden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial para El Ferro! del Caudillo (La Coruña).Durante el disfrute de esta licencia quedará a disposición (Id Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, v percibirá sushaberes por la Habilitación General de dicho De
partamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 29 de marzo de 1966.
Exernos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.459/66 (D).—Por hallarse comprendido el Cabo primero Especialista Artillero José María Sepúlveda López en el aparta(10 a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a disposición del Capitán General del Departamento deEl Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes porla Habilitación General de dicho Departamento.La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.




Orden Ministerial núm. 1.460/66 (D). En virtud de expediente iniciado ztl efecto, y de conformidad con lo informado por la Asesoría General, sedispone la rectificación del primer apellido del Cabosegundo de Marinería (aptitud Cocinero) ManuelLópez Pastor, de la dotación del crucero Canarias,incorporado al servicio activo de la Armada el día2 de enero de 1965 e inscripto al folio 317/59, delDistrito Marítimo de Almería, en el sentido de queha de llamarse Manuel 'Olivares y Pastor, debiendopracticarse, en consecuencia, las oportunas rectificaciones en toda la documentación militar del interesado.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.461,166 (D).—Comoresoluckm al examen-concurso convocado por Orden Ministerial número 4.930/65, de 20 de noviem
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bre de 1965 (D. O. núm. 277), se asciende a Opera
rio de primera (Carpintero) de la Maestranza de la
Armada al de segunda Antonio García Ramos, con
antigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, confirmándosele en su
actual destino del Instituto y Observatorio de Ma
rina, Dependencia a la que corresponde la plaza con
cursada.




Orden Ministerial núm. 1.462/66 (D).—Corno
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 4.790/65, de 19 de noviem
bre de 1965 (D. O. núm. 269), se asciende a las ca
tegorías que se indican al personal que a continua
ción se relaciona, con antigüedad de esta fecha y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en sus actuales destinos del Ins
tituto Hidrográfico, Dependencia a la que corres
ponden las plazas concursadas :
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A Capataz segundo (Instrumentista).
Operario de primera D. Francisco de la Vega Ma
drugón.
Operario de primera D. José Barrena Sánchez.
A Capataz segundo (Litógrafo Reportista).
Operario de primera D. Rafael Montes Capote.
A Operario de primera (Instrumentista).
-
Operario de segunda Rafael Carmona Bernal.
A Operario de primera (Maquinista de Imprenta).
Operario de segunda José Rivera Villalobos.
Asimismo, se nombra Operario de segunda de los
oficios siguientes al personal que se relaciona, con an
tigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que to
men posesión de sus destinos en el mencionado Ins
tituto Hidrográfico, Dependencia a la que correspon











Orden Ministerial núm. 1.463/66 (D).—Como,01110
resultado del concurso celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza de
la Armada, se nombra Obrero de segunda (Pana
dero) á Antonio Respeto García, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente a la en que tome posesión de su
destino en la Factoría de Subsistencias del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.







Orden Ministerial núm. 1.464/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir, en el Ramo de
Máquinas del -Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena, una plaza de Operario de primera
(Montura de Máquinas a Flote) de la Maestranza de
la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en su categoría y pertenezcan a la ci
tada Jurisdicción, siendo mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
Él plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza ya mencionada
las elevará al Servicio de Personal por conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 1.465/66 (D). De con
formidad con lo establecido en el punto 3.° de la
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1945 (DIA
Tuo OFIC/ÁL núm. 297), se convoca examen-concur
so para la Revalidación del Título de la Especiali
dad de Taquigrafía, que tenga reconocido el personal
de la Segunda Sección de • la Maestranza de la Ar
mada.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes ;
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1.a Podrán concurrir al mismo todos los Auxi
liares Administrativos de primera, segunda y terce
ra que hayan cumplido cinco arios desde que les fuéreconocida o revalidada la Especialidad, en la Ar
mada, mediante la correspondiente Orden Minis
terial.
2.a Las instancias deberán ser gtescritas a mano
por los interesados, acompañándose a las mismas copiade la Orden Ministerial que le reconoció dicha Es
pecialidad.
3.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta disposición en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, y de diez días para las Jefaturas Superioresde la Maestranza de los Departamentos, Base Na
val de Canarias y Jurisdicción Central, para que lasremitan al Servicio de Personal.
4.a Dichas instancias deberán ser cursadas por
el conducto reglamentario, y, dirigidas al Jefe Superior de la Maestranza de los Departamentos, BaseNaval de Canarias o Jurisdicción Central en que se
encuentre destinado el solicitante.
5.a Al cursar las instancias, las Superiores Au
toridades Jurisdiccionales deberán proponer el Tribunal que ha de juzgar el examen correspondiente
en su Jurisdicción, debiendo uno de los Vocales ha
llarse en posesión de la expresada Especialidad.




Orden Ministerial núm. 1.466/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 425/66,d9 25 de enero de 1966 (D. O. núm. 25), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir una pla
za de Maestro primero (Delineante) de la Maestran
za de la Armada, en la Inspección de Construcciones,Suministros y Obras del Départamento Marítimo deEl Ferrol del 'Caudillo, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Personal de este Minis
terio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Maestro segundo (Delineante) D. José Sanmartín Deza, destinado
en el Ramo de Armas Navales del Arsenal del mencionado Departamento.
2. Dicho Maestro deberá ser reconocido flacultativamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del Departamento.4. Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad, relativa al Tribunal queha de juzgar este examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma :
Presidente.--Capitán de Fragata D. Máximo Solano Campuzano.
Vocal.--Comandante de Máquinas D. José DeusLópez.
Vocal-Secretario. Maestro segundo Delineante)D. Antonio Blanco Leira,
Página 80.
5. A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, y será remitida al
Servicio de Personal por conducto reglamentario.
Madrid, 26 de marzo de 1966;
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.467/66 (D). Por reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y OrdenMinisterial número 2.768/62 (D. O.. núm. 186), quedicta instrucciones complementarias, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos pe se indi
can, al personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.630 pesetas anuales a partirde 27 de octubre de 1965.
Capataz segundo D. Germán Rivera Palmero.—
Antigüedad de 27 de octubre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partirde 5 de febrero de 1966,
Auxiliar Administrativo de primera dofia IsabelNovo Díaz.—Antigüedad de 5 de febrero de 1966.
Cruz en su segunda categória, pensionada con 3.600
pesetas anuales a partir de 28 de enero de 1966 yantigüedad de 1 de abril de 1964. por aplicación delartículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Antonio Martínez Soto. — Antigüedad de 1 de abrilde 1959.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirde 1 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Teodomi
ro Manuel Lorenzo Pérez.---Antigüedad de 1 de ene
ro de 1961.






Convocatoria para proveer una vacante de Profesorde Enseñanza Superior (Matemáticas), para prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 1.468/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
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civil una plaza de Profesor de Enseñanza Superior
(Matemáticas), para prestar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola y no exceder de los cuarenta y seis arios en el
momento en que finalice el plazo de presentación de
instancias, debiendo acreditar la aptitud física y psí
quica adecuada, y a tal efecto serán reconocidos por
el Servicio Médico del Departamento, que hará el
debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de•
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les de los concursantes o de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de' presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las elevará directamente al Presi
dente del Tribunal, y diez días después se verificarán
los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :•
Presidente. — Capitán de Navío D. José Fernán
dez Cantalejo.
Vocales.—Capitanes de Fragata D. Manuel Man
so Quijano y D. Francisco Elvira García.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes el título de Doctor o Licenciado en Ciencias
Exactas.
8•a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
plaza convocada serán las de Profesor de la discipli
na de Matemáticas a desarrollar con los Alumnos
de la Escuela Naval Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y tablas de
salarios del personal civil no funcionario fijadas por
Orden Ministerial número 2.972/63., de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), y corno legislación com
plementaria, la Reglamentación de la Enseñanza no
Estatal de 9 de septiembre de 1%1 (B. O. del Es
tado núm. 224)..
_ 11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo de mil doscientas setenta y cinco pe- .
setas (1.275,00) al mes por hora diaria de clase, sien
do el número de horas de clase mensuales el de no
venta.
b) 'Esta remuneración estará incrementada con
el plus establecido en la Orden Ministerial núme
ro 4.800/65, de 24 de noviembre de 1965 (D. O. nú
mero 264).
e) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
dY Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de cargas familiares y Subsidio Familiar,
si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de cuatro meses.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. •En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.469/66 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la jun
ta Superior de Sanidad de la Armada y lo propues
to por la Inspección General de Infantería de Mari
na, se conceden al Sargento primero Músico de se
gunda clase de la Armada D. Francisco Barcala Ve
lázquez dos meses de licencia por enfermo, que dis
frutará en Palma de Mallorca.
Madrid, 31 de marzo de 1%6.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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